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は
じ
め
に
『
尾
道
大
学
芸
術
文
化
学
部
紀
要
』
第
８
号
（
平
成
２１
年
３
月
刊
行
）
に
引
き
続
き
、
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）『
院
御
歌
合
』
の
注
釈
を
試
み
る
。
今
回
は
「
忍
久
恋
」
題
十
三
番
を
取
り
上
げ
る
。
各
番
（
第
一
次
稿
）
担
当
者
と
所
属
を
以
下
に
示
す
。
七
十
九
番
―
位
藤
邦
生
、
八
十
番
―
藤
川
功
和
（
尾
道
大
学
）、
八
十
一
番
―
位
藤
、
八
十
二
番
―
藤
川
、
八
十
三
番
―
位
藤
、
八
十
四
番
―
藤
川
、
八
十
五
番
―
位
藤
、
八
十
六
番
―
藤
川
、
八
十
七
番
―
位
藤
、
八
十
八
番
―
藤
川
、
八
十
九
番
―
位
藤
、
九
十
番
―
藤
川
、
九
十
一
番
―
位
藤
凡
例
一
、
底
本
は
、
永
青
文
庫
蔵
本
〔
一
〇
七
・
三
六
・
七
〕（『
細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊
』
第
八
巻
所
収
）
を
用
い
た
。
一
、
校
合
し
た
諸
本
と
略
号
は
、
以
下
の
通
り
。
書
―
書
陵
部
蔵
本
〔
五
〇
一
・
七
四
〕（『
新
編
国
歌
大
観
』
の
底
本
）
内
―
内
閣
文
庫
蔵
本「
百
三
十
番
歌
合（
外
題
）」〔
二
〇
一
・
二
四
七
〕
支
―
九
州
大
学
支
子
文
庫
蔵
本
〔
九
一
一
・
ホ
・
一
〕
聚
―
書
陵
部
蔵
歌
合
類
聚
本
（
『
大
日
本
史
料
』
第
五
篇
二
十
四
所
収
）
群
―
群
書
類
従
本
（
巻
第
二
百
所
収
）
一
、
注
釈
は
、
番
全
体
の
本
文
【
校
異
】
を
示
し
た
後
、【
他
書
所
伝
】【
本
歌
（
参
考
歌
）】【
語
釈
】【
通
釈
】
を
あ
げ
た
。
一
、【
語
釈
】
の
内
、
各
詠
作
者
並
び
に
前
号
ま
で
に
既
出
の
語
彙
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
こ
れ
を
略
し
た
。
一
、
表
記
や
送
り
仮
名
の
異
同
は
こ
れ
を
略
し
、
見
せ
け
ち
や
補
入
符
号
に
よ
っ
て
訂
正
の
あ
る
箇
所
は
、
訂
正
後
の
本
文
を
採
用
し
た
。
一
、
翻
字
本
文
に
は
適
宜
読
点
を
施
し
、
字
体
は
現
行
の
活
字
体
に
改
め
た
。
一
、
本
文
中
、
異
同
の
存
す
る
箇
所
に
は
、
傍
線
及
び
イ
、
ロ
、
の
如
き
符
号
を
付
し
、
語
釈
を
施
し
た
箇
所
に
は
、
本
文
右
傍
に

、

…
の
通
し
番
号
を
付
し
た
。
一
、
底
本
で
文
意
不
通
等
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
他
本
の
本
文
に
拠
り
通
釈
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
一
一
を
施
し
た
場
合
が
あ
る
。
そ
の
際
、
本
文
【
校
異
】【
通
釈
】
に
お
い
て
他
本
に
拠
っ
た
箇
所
に
網
掛
け
を
施
し
た
。
一
、
引
用
本
文
は
、
原
則
と
し
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
り
、
そ
の
他
の
引
用
文
献
は
、
適
宜
底
本
を
示
し
た
。
な
お
、
引
用
本
文
に
は
、
適
宜
、
傍
線
、
振
り
仮
名
等
を
付
し
た
。
一
、『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
は
、
本
文
、
歌
番
号
と
も
に
塙
書
房
刊
『
万
葉
集
訳
文
篇
』
を
用
い
た
。
〈
七
十
九
番
〉
【
校
異
】
イ
持
―
ナ
シ
（
書
）
ロ
新
後
撰
―
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
・
群
）、
新
後
撰
、
恋
一
（
聚
）
ハ
続
後
撰
―
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
・
群
）、
続
後
撰
、
恋
一
（
聚
）
ニ
人
し
れ
ぬ
―
人
し
れ
す
（
支
）
ホ
年
月
の
―
と
し
月
を
（
書
）
ヘ
題
心
―
題
の
こ
ゝ
ろ
（
書
・
支
・
群
）、
題
の
心
を
（
内
・
聚
）
ト
下
の
句
―
下
句
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
チ
上
句
―
か
み
の
句
（
書
・
支
）
リ
哥
か
ら
―
う
た
（
書
）
ヌ
侍
を
、
程
そ
―
侍
る
を
ゝ
と
（
支
）
ル
や
う
に
―
や
う
に
よ
み
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヲ
侍
ら
は
―
侍
れ
は（
内
）
ワ
是
程
に
―
こ
れ
程
の（
内
・
支
・
聚
）、
こ
れ
程
の
つ
か
ひ
（
群
）
カ
ち
か
つ
―
ナ
シ
（
群
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
『
新
後
撰
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
八
二
五
・「
宝
治
元
年
、
十
首
歌
合
に
、
忍
久
恋
」・
後
嵯
峨
院
つ
れ
な
き
も
い
は
ね
ば
こ
そ
と
思
は
ず
は
と
し
月
い
か
で
な
が
ら
へ
も
せ
ん
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・
六
三
一
四
・「
新
後
撰
」・
後
嵯
峨
院
つ
れ
な
き
も
い
は
ね
ば
こ
そ
と
思
は
ず
は
と
し
月
い
か
で
な
が
ら
へ
も
せ
ん
〈
右
歌
〉
『
続
後
撰
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
六
七
六
・「
十
首
歌
合
に
、
忍
久
恋
」・
土
御
門
院
小
宰
相
人
し
れ
ぬ
心
に
ふ
る
す
年
月
の
い
の
ち
と
な
れ
る
ほ
ど
ぞ
つ
れ
な
き
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・
六
三
○
九
・「（
忍
久
恋
）、
続
後
撰
」・
土
御
門
院
小
宰
相
人
し
れ
ぬ
心
に
ふ
る
す
と
し
月
の
命
と
な
れ
る
ほ
ど
ぞ
つ
れ
な
き
【
語
釈
】

忍
久
恋
―
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
と
、『
教
長
集
』「
わ
が
こ
ひ
の
お
な
じ
い
ろ
な
る
こ
ろ
も
で
に
ふ
り
ぬ
る
な
み
だ
猶
つ
つ
む
か
な
」（
恋
歌
・
六
五
八
）
が
「
忍
久
恋
」
題
を
最
初
に
使
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
教
長
集
』
は
平
安
末
期
の
歌
集
で
、
作
者
藤
原
教
長
は
院
政
期
に
活
躍
し
た
歌
人
、
歌
七
十
九
番
忍
久
恋
左
イ持
女
房
ロ
新
後
撰つ
れ
な
き
も
い
は
ね
は
こ
そ
と
思
は
す
は
年
月
い
か
て
な
か
ら
へ
も
せ
ん
右
小
宰
相
ハ
続
後
撰
ニ

人
し
れ
ぬ
心
に
ふ
る
す
ホ年
月
の
い
の
ち
と
な
れ
る
程
そ
つ
れ
な
き
左
ヘ題
心
お
か
し
く
と
り
な
さ
れ
て
、
ト下
の
句
こ
と
に
よ
ろ
し
く
こ
そ
侍
れ
、
右
人
し
れ
ぬ
心
に
ふ
る
す
と
し
月
と
い
へ
る
、
題
み
な
チ上
句
に
き
は
ま
り
て
侍
れ
と
、
リ哥
か
ら
優
に
ヌ

侍
を
、
程
そ
つ
れ
な
き
と
侍
る
そ
い
か
ゝ
と
き
こ
え
侍
、
た
ゝ
は
か
な
き
な
と
ルや
う
に
よ
は
よ
は
し
き
さ
ま
に
ヲ侍
ら
は
、
い
ま
す
こ
し
え
ん
に
も
侍
へ
く
や
、
し
か
れ
と
も
ワ
カ
是
程
に
ち
か
つ
け
る
程
の
お
も
ひ
い
て
侍
ら
ね
は
、
は
し
め
て
持
の
字
を
ゆ
る
さ
る
へ
き
に
や
侍
ら
ん
、
位
藤
邦
生
藤
川
功
和
一
二
学
者
。
没
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、
治
承
二
年
七
〇
歳
ま
で
は
生
存
し
て
い
た
。

い
は
ね
は
こ
そ
と
―
時
代
が
下
る
が
、「
思
へ
ど
も
い
は
ね
ば
こ
そ
と
な
ぐ
さ
め
て
な
が
ら
へ
に
け
る
我
ぞ
つ
れ
な
き
」（『
新
続
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
一
○
九
七
・「
忍
久
恋
を
」・
平
光
俊
）
が
あ
っ
て
、
当
該
歌
の
影
響
下
の
詠
歌
か
と
思
わ
れ
る
。

な
か
ら
へ
も
せ
ん
―
当
該
歌
以
前
の
用
例
は
見
当
た
ら
ず
、
同
じ
後
嵯
峨
院
の
召
し
に
よ
る
『
弘
長
百
首
』
に
「
と
へ
か
し
な
あ
ま
の
ま
て
か
た
さ
の
み
や
は
ま
つ
に
命
の
な
が
ら
へ
も
せ
ん
」（
恋
二
十
首
・
不
逢
恋
・
四
五
八
・
融
覚
）
が
あ
る
。
為
家
は
「
下
の
句
こ
と
に
よ
ろ
し
く
こ
そ
侍
れ
」
と
評
す
る
が
、
や
や
無
骨
な
表
現
と
い
う
べ
き
か
。

人
し
れ
ぬ
―
「
人
」
に
は
、（
恋
す
る
）
相
手
の
意
と
、（
世
間
の
）
人
、
の
両
方
の
用
例
が
あ
る
。「
人
し
れ
ぬ
思
ひ
や
な
ぞ
と
あ
し
か
き
の
ま
ぢ
か
け
れ
ど
も
あ
ふ
よ
し
の
な
き
」（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
五
○
六
・（「
題
し
ら
ず
」）・（
読
人
し
ら
ず
））、「
人
し
れ
ぬ
思
ひ
を
つ
ね
に
す
る
が
な
る
ふ
じ
の
山
こ
そ
わ
が
身
な
り
け
れ
」（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
五
三
四
・
（「
題
し
ら
ず
」）・（
読
人
し
ら
ず
））
等
は
前
者
、「
ひ
と
し
れ
ぬ
わ
が
か
よ
ひ
ぢ
の
せ
関
守
は
よ
ひ
よ
ひ
ご
と
に
う
ち
も
ね
な
な
む
」（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
三
・
六
三
二
・「
ひ
む
が
し
の
五
条
あ
た
り
に
人
を
し
り
お
き
て
ま
か
り
か
よ
ひ
け
り
、
し
の
び
な
る
と
こ
ろ
な
り
け
れ
ば
か
ど
よ
り
し
も
え
い
ら
で
か
き
の
く
づ
れ
よ
り
か
よ
ひ
け
る
を
、
た
び
か
さ
な
り
け
れ
ば
あ
る
じ
き
き
つ
け
て
か
の
み
ち
に
夜
ご
と
に
人
を
ふ
せ
て
ま
も
ら
す
れ
ば
、
い
き
け
れ
ど
え
あ
は
で
の
み
か
へ
り
て
よ
み
て
や
り
け
る
」・
業
平
）
は
後
者
。
後
者
に
つ
い
て
は
『
伊
勢
物
語
新
釈
』
に
「
人
に
し
ら
れ
ぬ
と
云
べ
き
を
つ
ゞ
め
て
い
へ
る
哥
詞
な
り
」
と
説
明
し
て
い
る
。
当
該
歌
で
は
後
者
の
意
と
解
し
て
お
く
。

い
の
ち
と
な
れ
る
―
管
見
の
限
り
で
は
当
該
歌
の
独
自
表
現
。「
か
ぎ
り
な
き
い
の
ち
と
な
る
も
な
べ
て
世
の
物
の
あ
は
れ
を
し
れ
ば
な
り
け
り
」
（『
長
秋
詠
草
』下
・
四
一
一
・「
人
記
品
／
寿
命
無
有
量
、
以
愍
衆
生
故
」）
は
類
似
表
現
。
俊
成
歌
で
は
「
か
ぎ
り
な
き
い
の
ち
」
で
「
永
遠
の
命
・
寿
命
」
を
さ
し
て
い
る
。

程
そ
つ
れ
な
き
と
侍
る
そ
い
か
ゝ
と
き
こ
え
侍
―
「
程
ぞ
つ
れ
な
き
」
は
当
該
歌
以
前
に
は
見
当
た
ら
ず
、
以
後
も
「
時
鳥
よ
そ
に
過
行
く
一
こ
ゑ
の
又
お
と
づ
れ
ぬ
程
ぞ
つ
れ
な
き
」（『
新
続
古
今
和
歌
集
』
夏
歌
・
二
五
○
・
「
夏
歌
の
中
に
」・
足
利
義
詮
）
を
見
る
程
度
で
あ
る
。「
程
ぞ
は
か
な
き
」
の
例
は
「
数
な
ら
ば
い
と
ひ
も
せ
ま
し
長
月
に
い
の
ち
を
か
く
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
」（『
源
氏
物
語
』
藤
袴
・
四
○
三
・
鬚
黒
大
将
）
や
「
ぬ
る
夢
に
う
つ
つ
の
う
さ
も
わ
す
ら
れ
て
お
も
ひ
な
ぐ
さ
む
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
五
・
一
三
八
四
・（「
題
し
ら
ず
」）・
徽
子
女
王
）
な
ど
多
く
の
例
が
あ
る
。
【
通
釈
】
七
十
九
番
忍
久
恋
左
（
歌
）
持
女
房
（
後
嵯
峨
院
）
（
あ
の
人
が
自
分
に
）
冷
淡
な
の
も
、
自
分
が
（
あ
の
人
へ
の
恋
心
を
胸
に
忍
ん
で
）
打
ち
明
け
な
い
か
ら
だ
と
思
わ
な
い
な
ら
ば
、
長
い
年
月
を
ど
う
し
て
（
生
き
）
永
ら
え
ら
れ
よ
う
か
。
右
（
歌
）
（
承
明
門
院
）
小
宰
相
誰
も
知
ら
な
い
（
私
の
）
心
の
中
だ
け
で
過
ぎ
て
行
く
（
報
わ
れ
な
い
）
年
月
が
、（
や
が
て
私
の
）
命
（
を
支
え
る
も
の
）
と
な
っ
た
定
め
の
、
な
ん
と
つ
れ
な
い
こ
と
。
〔
判
詞
〕
左
（
歌
は
）
歌
題
を
味
わ
い
深
く
（
意
識
的
に
）
と
り
な
し
て
、
下
の
句
が
殊
に
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
右
（
歌
は
）「
人
し
れ
ぬ
心
に
ふ
る
す
と
し
月
」
と
言
っ
て
い
て
、
題
（
の
意
）
が
み
な
上
句
に
集
中
し
て
お
り
ま
す
も
の
の
、（
全
体
に
）
歌
が
ら
が
優
で
あ
り
ま
す
（
が
）、「
程
そ
つ
れ
な
き
」
と
あ
り
ま
す
の
が
さ
あ
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
一
三
「
は
か
な
き
」
な
ど
と
弱
弱
し
い
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
な
ら
ば
、
い
ま
少
し
艶
で
も
ご
ざ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ほ
ど
に
（
左
歌
に
）
近
づ
い
た
ほ
ど
の
思
い
出
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
は
じ
め
て
「
持
」
の
字
を
（
付
け
る
こ
と
を
）
許
さ
れ
る
べ
き
で
も
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
〈
八
十
番
〉
【
校
異
】
イ
勝
―
ナ
シ
（
書
）
ロ
思
の
イも
―
お
も
ひ
も
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ハ
と
い
へ
る
―
そ
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ニ
い
か
ゝ
と
―
い
か
に
と
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ホ
難
に
は
―
難
も
（
内
・
聚
）
ヘ
な
ら
ひ
た
り
―
な
ら
ひ
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ト
な
る
と
は
―
な
と
は
（
書
）
チ
つ
き
て
―
つ
き
ん
（
書
）、
つ
け
て
（
支
・
群
）
リ
に
や
、
ま
こ
と
に
お
く
ま
て
と
い
ひ
て
は
よ
ろ
し
か
ら
す
侍
―
ナ
シ
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヌ
け
り
―
け
る
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
ナ
シ
〈
右
歌
〉
ナ
シ
【
語
釈
】

さ
の
み
や
は
―
反
語
表
現
で
「
そ
う
と
ば
か
り
〜
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
そ
う
で
は
な
い
」
の
意
。
初
句
に
置
く
勅
撰
集
中
の
初
例
と
し
て
、「
さ
の
み
や
は
わ
が
身
の
う
き
に
な
し
は
て
て
人
の
つ
ら
さ
を
う
ら
み
ざ
る
べ
き
」
（『
金
葉
和
歌
集
』
恋
部
下
・
四
五
五
・「
人
を
う
ら
み
て
よ
め
る
」・
源
盛
経
母
）
が
み
え
、
以
後
「
さ
の
み
や
は
う
け
さ
さ
へ
君
を
う
ら
む
べ
き
お
き
て
き
つ
る
は
人
の
と
が
か
は
」（『
林
葉
和
歌
集
』
恋
歌
・
七
四
三
・「
顕
輔
卿
家
歌
合
に
、
後
朝
恋
」）、「
さ
の
み
や
は
あ
は
ぬ
た
め
し
の
あ
る
べ
き
と
ま
た
ぞ
こ
ひ
ぢ
に
お
も
ひ
た
ち
ぬ
る
」（『
教
長
集
』
恋
歌
・
六
四
三
・「（
お
な
じ
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
）」）
等
、
用
例
が
散
見
す
る
。

か
く
れ
ぬ
の
―
隠
れ
て
い
る
沼
が
原
義
。
忍
ぶ
恋
を
詠
み
込
む
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。「
か
く
れ
ぬ
の
し
た
行
く
水
の
お
も
ほ
え
ば
い
か
に
せ
よ
と
か
我
が
ね
そ
め
け
ん
」（『
古
今
和
歌
六
帖
』
一
六
八
六
・「
ぬ
ま
」・
赤
人
）、
「
紅
の
色
に
は
い
で
じ
か
く
れ
ぬ
の
し
た
に
か
よ
ひ
て
こ
ひ
は
し
ぬ
と
も
」
（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
三
・
六
六
一
・「
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た
」・
友
則
）。

下
行
水
―
忍
ぶ
恋
を
詠
む
際
に
し
ば
し
ば
み
え
る
表
現
。「
山
高
み
し
た
行
く
水
の
し
た
に
の
み
流
れ
て
こ
ひ
む
こ
ひ
は
し
ぬ
と
も
」（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
四
九
四
・「（
題
し
ら
ず
）」・
読
人
し
ら
ず
）、「
か
く
と
だ
に
お
も
ふ
心
を
い
は
せ
山
し
た
行
く
水
の
く
さ
が
く
れ
つ
つ
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
二
・
一
〇
八
八
・「
恋
う
た
あ
ま
た
よ
み
侍
り
け
る
に
」・
実
定
）
等
は
そ
の
一
例
。

忍
ふ
山
―
信
夫
山
。
陸
奥
国
の
歌
枕
。
『
伊
勢
物
語
』
第
十
五
段
で
「
男
」
が
「
し
の
ぶ
山
忍
び
て
通
ふ
道
も
が
な
人
の
心
の
お
く
も
見
る
べ
く
」
と
詠
む
。
八
十
番左
イ勝
太
政
大
臣
さ
の
み
や
は
た
え
ぬ
ロ
の
イ
思
も
か
く
れ
ぬ
の
下
行
水
の
く
る
し
か
る
へ
き
右
俊
成
卿
女
秋
を
へ
て
時
雨
る
色
を
忍
ふ
山
露
を
も
ら
す
な
道
の
は
て
ま
て
左
か
く
れ
ぬ
の
下
行
水
ハと
い
へ
る
ニい
か
ゝ
と
見
え
侍
れ
と
、
こ
と
は
や
す
ら
か
に
い
ひ
し
り
て
、
殊
よ
ろ
し
く
侍
め
り
、
右
こ
と
な
る
ホ難
に
は
侍
ら
ね
と
、
忍
ふ
山
は
み
ち
の
お
く
と
申
ヘな
ら
ひ
た
り
、
道
の
は
て
トな
る
と
は
ひ
た
ち
お
ひ
に
い
ひ
チつ
き
て
侍
リに
や
、
ま
こ
と
に
お
く
ま
て
と
い
ひ
て
は
よ
ろ
し
か
ら
す
侍
へ
か
り
ヌけ
り
、
負
侍
れ
か
し
、
位
藤
邦
生
藤
川
功
和
一
四

忍
ふ
山
は
み
ち
の
お
く
と
申
な
ら
ひ
た
り
―
「
い
か
に
し
て
し
る
べ
な
く
と
も
尋
ね
見
ん
し
の
ぶ
の
山
の
お
く
の
通
路
」（『
長
秋
詠
藻
』三
五
九
・「
頼
輔
朝
臣
の
歌
合
に
よ
み
て
お
く
り
し
五
首
中
、
忍
恋
」）、「
お
く
も
み
ぬ
忍
ぶ
の
山
に
道
と
へ
ば
我
が
涙
の
み
さ
き
に
た
つ
か
な
」（『
拾
遺
愚
草
』
二
五
七
七
・「（
建
久
七
年
内
大
臣
殿
に
て
、
文
字
を
か
み
に
お
き
て
廿
首
よ
み
侍
り
し
に
、
恋
五
首
、
か
た
お
も
ひ
）」）、「
相
坂
も
ま
だ
こ
え
ぬ
よ
り
お
も
ふ
か
な
し
の
ぶ
の
山
の
お
く
の
通
路
」（『

信
集
』
恋
一
・
四
七
八
・「
西
行
上
人
伊
勢
百
首
に
」）、「
み
ち
の
く
の
忍
の
山
の
お
く
よ
り
も
お
な
じ
け
ふ
こ
そ
春
は
立
つ
ら
め
」（『
建
保
名
所
百
首
』・
一
八
二
・「
忍
山
陸
奥
国
」・
行
意
）
等
の
如
く
、
信
夫
山
は
多
く
「
道
」「
奥
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

道
の
は
て
な
る
と
は
ひ
た
ち
お
ひ
に
い
ひ
つ
き
て
侍
に
や
―
「
あ
づ
ま
ぢ
の
み
ち
の
は
て
な
る
ひ
た
ち
お
び
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ
み
て
し
か
な
」
（『
古
今
和
歌
六
帖
』
三
三
六
〇
・「（
お
び
）」・
友
則
）
を
念
頭
に
置
い
た
指
摘
。
【
通
釈
】
八
十
番
左
（
歌
）
勝
太
政
大
臣
（
西
園
寺
実
氏
）
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
我
が
思
い
も
隠
れ
た
沼
の
さ
ら
に
奥
底
の
水
の
よ
う
に
心
の
奥
に
秘
め
て
苦
し
い
ば
か
り
で
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
（
早
く
思
い
を
あ
ら
わ
に
し
て
幸
せ
に
な
り
た
い
）。
右
（
歌
）
俊
成
卿
女
秋
が
深
ま
り
時
雨
に
よ
っ
て
紅
葉
す
る
色
を
忍
ん
で
露
を
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
涙
を
漏
ら
す
な
よ
、
こ
の
恋
路
の
果
て
ま
で
。
〔
判
詞
〕
左
（
の
）「
か
く
れ
ぬ
の
下
行
水
」
と
言
う
（
表
現
）
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
見
え
ま
す
が
、
詞
も
穏
当
に
言
い
方
を
心
得
て
い
て
、
特
に
よ
い
で
し
ょ
う
。
右
（
は
）
た
い
し
た
難
点
で
は
な
い
で
す
が
、
信
夫
山
で
は
「
道
の
奥
」
と
申
す
習
い
で
、「
道
の
は
て
な
る
」（
と
い
う
表
現
）
は
常
陸
帯
（
と
い
う
詞
）
を
続
け
る
で
し
ょ
う
。（
そ
う
か
と
い
っ
て
）
本
当
に
奥
ま
で
と
言
っ
て
は
よ
ろ
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。（
右
の
）
負
け
で
し
ょ
う
よ
。
〈
八
十
一
番
〉
【
校
異
】
イ
持
―
ナ
シ
（
書
）
ロ
権
大
―
―
―
権
大
納
言
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ハ
新
後
撰
―
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
・
群
）、
新
後
、
恋
一
（
聚
）
ニ
同
―
権
大
納
言
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ホ
思
ひ
の
―
思
の
（
内
）
ヘ
見
え
侍
を
―
侍
を
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ト
へ
に
け
る
―
へ
に
け
り
（
支
）
チ
こ
れ
ら
を
は
―
こ
れ
を
は
（
内
・
群
）、
是
を
以
テ
（
支
）
、
こ
れ
を
（
聚
）
リ
持
と
こ
そ
―
持
と
こ
そ
は
（
内
・
聚
・
群
）
※
こ
の
箇
所
、
底
本
は
「
れ
」
を
見
せ
け
ち
と
し
て
「
り
イ
」
と
す
る
。
八
十
一
番
左
イ持
ロ権
大
―
―
通
忠
ハ
新
後
撰
と
し
を
ふ
る
涙
な
※り
と
も
を
の
つ
か
ら
も
ら
さ
は
袖
の
ひ
ま
も
あ
ら
ま
し
右
ニ同
実
雄
下
に
の
み
忍
ふ
の
山
の
岩
こ
す
け
い
は
て
ホ思
ひ
の
年
そ
へ
に
け
る
左
年
を
ふ
る
な
み
た
な
り
と
も
な
と
、
上
句
艶
に
ヘ見
え
侍
を
、
右
又
い
は
て
思
ひ
の
と
し
そ
トへ
に
け
る
、
よ
ろ
し
く
侍
れ
は
、
チこ
れ
ら
を
は
リ持
と
こ
そ
申
侍
ら
め
、
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
一
五
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
『
新
後
撰
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
八
三
五
・「
宝
治
元
年
、
十
首
歌
合
に
、
忍
久
恋
」・
右
近
大
将
通
忠
年
を
ふ
る
涙
な
り
と
も
お
の
づ
か
ら
も
ら
さ
ば
袖
の
ひ
ま
も
あ
ら
ま
し
『
万
代
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
一
八
七
二
・「
十
首
歌
合
に
、
忍
久
恋
と
い
ふ
こ
と
を
」・
右
大
将
通
忠
と
し
を
ふ
る
な
み
だ
な
り
と
も
お
の
づ
か
ら
も
ら
さ
ば
そ
で
の
ひ
ま
も
あ
ら
ま
し
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・「
同
（
新
後
撰
）」・
右
大
将
と
し
を
ふ
る
な
み
だ
な
り
と
も
お
の
づ
か
ら
も
ら
さ
ば
袖
の
ひ
ま
も
あ
ら
ま
し〈
右
歌
〉
『
夫
木
和
歌
抄
』
雑
歌
十
・
一
三
五
五
四
・「
宝
治
十
首
歌
合
、
忍
久
恋
」・
山
階
入
道
左
大
臣
下
に
の
み
し
の
ぶ
の
山
の
い
は
こ
す
げ
い
は
で
思
ひ
の
と
し
ぞ
へ
に
け
る
『
現
存
和
歌
六
帖
』
二
六
三
・
権
大
納
言
実
雄
し
た
に
の
み
し
の
ぶ
の
や
ま
の
い
は
こ
す
げ
い
は
で
お
も
ひ
の
年
ぞ
へ
に
け
る【
語
釈
】

ひ
ま
も
あ
ら
ま
し
―
「
な
れ
て
こ
そ
心
に
か
か
れ
玉
だ
れ
の
み
ず
は
わ
す
る
る
ひ
ま
も
あ
ら
ま
し
」（『
新
続
古
今
和
歌
集
』・
恋
歌
二
・
一
一
九
六
・
「
建
長
二
年
三
首
歌
め
さ
れ
け
る
次
に
、
恋
の
心
を
よ
ま
せ
給
ふ
け
る
」・
後
嵯
峨
院
、『
秋
風
和
歌
集
』
恋
歌
中
・
八
三
六
）
が
あ
り
、「
わ
す
ら
れ
ぬ
夢
だ
に
な
く
は
お
の
づ
か
ら
さ
む
る
涙
の
ひ
ま
も
あ
ら
ま
し
」（『
風
葉
和
歌
集
』
恋
四
・
九
九
二
・「
し
の
び
た
る
女
に
た
ま
は
せ
け
る
お
な
じ
（
我
が
身
に
た
ど
る
の
）
み
か
ど
の
御
歌
」）
の
例
が
あ
る
。
【
通
釈
】
八
十
一
番
左
（
歌
）
持
（
権
大
納
言
源
）
通
忠
（
恋
心
を
打
ち
明
け
ら
れ
ぬ
ま
ま
）
長
年
に
わ
た
っ
て
流
す
涙
で
あ
っ
て
も
、
万
一
そ
れ
（＝
そ
の
恋
心
）
を
（
あ
の
人
に
）
洩
ら
し
た
な
ら
ば
、
袖
の
（
乾
く
）
ひ
ま
も
あ
る
だ
ろ
う
に
。
右
（
歌
）
（
権
大
納
言
藤
原
）
実
雄
（
心
の
底
の
）
下
に
の
み
忍
ぶ
の
山
の
岩
こ
す
げ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
（
あ
の
人
へ
の
恋
心
を
）
言
わ
な
い
ま
ま
、（
恋
し
く
）
思
う
（
ば
か
り
）
長
い
年
月
を
経
て
き
た
こ
と
だ
よ
。
〔
判
詞
〕
左
（
歌
は
）「
年
を
ふ
る
涙
な
り
と
も
」
な
ど
、
上
句
（
が
）
艶
に
見
え
ま
す
が
、（
一
方
）
右
（
歌
も
）
又
「
い
は
て
思
ひ
の
と
し
そ
へ
に
け
る
」（
の
表
現
が
）、
な
か
な
か
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら（
の
歌
）
を
持
と
こ
そ
申
す
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
〈
八
十
二
番
〉
八
十
二
番
左
イ定
雅
ロさ
た
ま
さ
古
本
あ
ふ
事
を
ま
つ
に
涙
の
夕
し
く
れ
と
し
は
ふ
る
と
も
色
に
出
ハす
な
右
ニ勝
ホ同
公
相
名
と
り
川
思
ひ
く
ち
て
も
年
は
へ
ぬ
ま
た
あ
ら
は
れ
ぬ
せ
ゝ
の
埋
木
左
ま
つ
に
な
み
た
の
夕
時
雨
、
つ
つ
き
も
い
か
ゝ
と
聞
え
ヘ侍
に
、
色
に
出
トす
な
と
い
ひ
は
て
た
る
チ程
、
し
か
る
へ
き
す
か
た
な
ら
す
や
リ侍
ら
ん
、
右
名
取
川
、
下
句
よ
ろ
し
く
侍
れ
は
、
右
尤
勝
侍
へ
し
、
位
藤
邦
生
藤
川
功
和
一
六
【
校
異
】
イ
定
雅
―
権
大
納
言
定
雅
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ロ
さ
た
ま
さ
古
本－
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ハ
す
な
―
め
や
（
群
）
ニ
勝
―
ナ
シ
（
書
）
ホ
同
―
権
大
納
言
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヘ
侍
に
―
侍
る
う
へ
に
（
聚
）
ト
す
な
と
―
め
や
な
と
（
群
）
チ
程
―
な
と
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
リ
侍
ら
ん
―
ナ
シ
（
支
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
ナ
シ
〈
右
歌
〉
ナ
シ
【
語
釈
】

涙
の
夕
し
く
れ
―
先
行
例
と
し
て
、「
深
山
ゆ
く
秋
の
涙
の
ゆ
ふ
し
ぐ
れ
あ
ら
そ
ふ
も
の
か
槙
の
下
葉
も
」（
建
永
元
年
七
月
『
卿
相
侍
臣
歌
合
』
羈
中
暮
・
廿
九
番
右
・
五
八
・
成
茂
）
が
み
え
る
。

名
と
り
川
―
名
取
川
。
陸
奥
国
の
歌
枕
。「
名
と
り
河
せ
ぜ
の
む
も
れ
木
あ
ら
は
れ
ば
如
何
に
せ
む
と
か
あ
ひ
見
そ
め
け
む
」（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
三
・
六
五
〇
・「（
題
し
ら
ず
）」・
よ
み
人
し
ら
ず
）
以
来
、「
あ
り
と
て
も
あ
は
ぬ
た
め
し
の
な
と
り
河
く
ち
だ
に
は
て
ね
せ
ぜ
の
埋
木
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
二
・
一
一
一
八
・「
摂
政
太
政
大
臣
家
歌
合
に
よ
み
侍
り
け
る
」・
寂
蓮
）、「
な
げ
か
ず
よ
い
ま
は
た
お
な
じ
な
と
り
川
せ
ぜ
の
埋
木
く
ち
は
て
ぬ
と
も
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
二
・
一
一
一
九
・「
千
五
百
番
歌
合
に
」・
良
経
）
等
、「
埋
れ
木
」
と
と
も
に
詠
み
込
む
恋
歌
が
散
見
す
る
。

色
に
出
す
な
と
い
ひ
は
て
た
る
程
、
し
か
る
へ
き
す
か
た
な
ら
す
や
侍
ら
ん
―
「
色
に
出
す
な
」
と
い
う
表
現
は
先
行
例
が
見
あ
た
ら
な
い
。
【
通
釈
】
八
十
二
番
左
（
歌
）
（
権
大
納
言
源
）
定
雅
（
恋
し
い
人
に
）
逢
う
の
を
待
ち
こ
が
れ
て
夕
方
に
時
雨
が
降
り
注
ぐ
よ
う
に
涙
が
流
れ
る
、（
こ
ん
な
風
に
忍
ん
で
）
年
は
過
ぎ
て
行
こ
う
と
も
決
し
て
他
人
に
悟
ら
れ
は
す
ま
い
。
右
（
歌
）
同
（
権
大
納
言
西
園
寺
）
公
相
（
あ
の
人
へ
の
恋
し
い
）
思
い
が
実
ら
ぬ
ま
ま
年
月
は
経
っ
て
し
ま
っ
た
。
二
度
と
あ
ら
わ
れ
ぬ
瀬
々
の
埋
木
（
の
よ
う
に
）。
〔
判
詞
〕
左
（
の
）「
ま
つ
に
な
み
た
の
夕
時
雨
」（
と
い
う
表
現
は
）、（
詞
の
）
続
き
具
合
も
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
聞
こ
え
ま
す
が
、（
下
の
句
で
）「
色
に
出
す
な
」
と
言
い
終
え
て
い
る
あ
た
り
、
理
想
的
な
姿
で
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
右
（
の
）「
名
取
川
」
は
、
下
の
句
よ
ろ
し
い
の
で
、
右
が
当
然
勝
ち
で
す
。
〈
八
十
三
番
〉
【
校
異
】
イ
ナ
シ
―
持
（
支
）
ロ
同
―
権
大
納
言
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ハ
あ
ふ
事
を
―
逢
こ
と
は
（
書
）
ニ
勝
―
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
）
ホ
為
教
―
為
教
朝
臣
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヘ
申
つ
へ
く
―
申
へ
く
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
ト
え
ん
に
―
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
・
聚
）、
勝
（
聚
）、
ま
さ
る
（
群
）
チ
侍
に
や
―
に
や
（
群
）
八
十
三
番
左
イ
ロ同
公
基
ハあ
ふ
事
を
命
に
か
へ
て
思
ふ
身
の
何
と
忍
ひ
て
年
の
へ
ぬ
ら
ん
右
ニ勝
ホ為
教
み
な
そ
こ
に
な
ひ
く
玉
も
の
年
を
へ
て
思
み
た
る
と
人
は
し
ら
し
な
左
下
句
す
こ
し
無
念
と
も
や
ヘ申
つ
へ
く
侍
ら
ん
、
右
玉
藻
な
と
い
へ
る
、
哥
さ
ま
い
さ
ゝ
か
トえ
ん
に
チ侍
に
や
、
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
一
七
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
ナ
シ
〈
右
歌
〉
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・
六
三
一
八
・「（
宝
治
御
百
首
）」・
為
教
朝
臣
み
な
そ
こ
に
な
び
く
玉
も
の
年
を
へ
て
思
ひ
み
だ
る
と
人
は
し
ら
じ
な
【
語
釈
】

な
ひ
く
玉
も
の
―
「
河
の
せ
に
な
び
く
た
ま
も
の
み
が
く
れ
て
人
に
し
ら
れ
ぬ
こ
ひ
も
す
る
か
な
」（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
二
・
五
六
四
・（
紀
と
も
の
り
））
や
「
い
も
せ
川
な
び
く
た
ま
も
の
み
が
く
れ
て
わ
れ
は
こ
ふ
と
も
人
は
し
ら
じ
な
」（『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
三
・
か
は
・
一
五
七
六
）
な
ど
、
恋
の
比
喩
に
用
い
た
多
く
の
例
が
あ
る
。
【
通
釈
】
八
十
三
番
左
（
歌
）
（
権
大
納
言
藤
原
）
公
基
（
あ
の
人
に
）
会
う
こ
と
を
命
に
代
え
て
も
と
祈
っ
て
い
る
我
が
身
が
、
何
で
恋
心
を
秘
め
た
ま
ま
で
何
年
も
経
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
右
（
歌
）
勝
（
右
近
権
少
将
藤
原
）
為
教
水
底
に
靡
く
玉
藻
が
何
年
に
も
わ
た
っ
て
乱
れ
る
よ
う
に
、
私
も
（
長
年
あ
の
人
を
恋
う
て
）
思
い
乱
れ
て
い
る
と
も
、
あ
の
人
は
知
ら
な
い
の
だ
な
あ
。
〔
判
詞
〕
左
（
歌
は
）
下
句
（
の
表
現
が
）
少
々
無
念
で
あ
る
と
も
申
し
あ
げ
る
の
が
適
当
で
し
ょ
う
。
右
（
歌
は
）
玉
藻
な
ど
と
言
っ
て
、（
こ
の
方
が
）
歌
さ
ま
が
少
々
艶
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
〈
八
十
四
番
〉
【
校
異
】
イ
中
―
―
―
中
納
言
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ロ
い
は
て
―
い
か
て
（
支
）
ハ
年
そ
イを
―
と
し
そ
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ニ
勝
―
ナ
シ
（
書
）
ホ
信
実
―
信
実
朝
臣
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヘ
誰
に
イを
―
た
れ
を
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
ナ
シ
〈
右
歌
〉
『
夫
木
和
歌
抄
』雑
部
十
八
・
一
七
一
一
一
・「
宝
治
十
首
歌
合
、忍
久
恋
」・
信
実
朝
臣
月
ゆ
ゑ
と
人
に
は
い
ひ
て
た
れ
を
か
も
め
で
て
も
こ
ひ
の
お
い
と
な
る
ら
ん
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・
六
三
一
九
・「（
宝
治
御
百
首
）」・
信
実
朝
臣
月
ゆ
ゑ
と
人
に
は
い
ひ
て
た
れ
を
か
も
め
で
て
も
恋
の
お
い
と
な
る
ら
ん
【
語
釈
】

や
す
ら
ひ
―
躊
躇
す
る
こ
と
。「
秋
の
よ
の
有
明
の
月
の
い
る
ま
で
に
や
八
十
四
番
左
イ中
―
―
為
経
知
か
た
き
人
の
心
の
や
す
ら
ひ
に
ロい
は
て
お
も
ひ
の
ハ
そ
イ
年
を
へ
に
け
る
右
ニ勝
ホ信
実
月
ゆ
へ
と
人
に
は
い
ひ
て
ヘ
に
イ
誰
を
か
も
め
て
ゝ
も
恋
の
老
と
な
る
ら
ん
左
上
句
題
お
ほ
つ
か
な
く
侍
う
へ
に
、
や
す
ら
ひ
も
す
こ
し
心
ゆ
か
す
侍
に
や
、
右
月
故
と
人
に
は
い
ひ
て
た
れ
を
か
も
め
て
ゝ
も
恋
の
老
と
な
る
ら
ん
、
心
た
く
み
に
す
か
た
お
か
し
く
侍
れ
は
、
ま
さ
り
侍
ら
ん
、
位
藤
邦
生
藤
川
功
和
一
八
す
ら
ひ
か
ね
て
か
へ
り
に
し
か
な
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
三
・
一
一
六
九
・「
九
月
十
日
あ
ま
り
、
夜
ふ
け
て
、
い
づ
み
し
き
ぶ
が
か
ど
を
た
た
か
せ
侍
り
け
る
に
、
き
き
つ
け
ざ
り
け
れ
ば
、
あ
し
た
に
つ
か
は
し
け
る
」・
敦
道
親
王
）、「
あ
づ
ま
ぢ
や
し
の
ぶ
の
さ
と
に
や
す
ら
ひ
て
な
こ
そ
の
せ
き
を
こ
え
ぞ
わ
づ
ら
ふ
」（『
新
勅
撰
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
六
七
一
・「
題
し
ら
ず
」・
西
行
）、「
や
す
ら
ひ
に
い
で
に
し
人
の
か
よ
ひ
ぢ
を
ふ
る
き
の
は
ら
と
い
ま
は
み
る
か
な
」（『
六
百
番
歌
合
』
恋
三
・
絶
恋
・
十
三
番
左
・
七
四
五
・
良
経
）、「
や
す
ら
ひ
に
い
で
に
し
ま
ま
の
月
の
か
げ
我
が
な
み
だ
の
み
そ
で
に
ま
て
ど
も
」（
同
・
恋
六
・
寄
月
恋
・
五
番
左
・
九
〇
九
・
定
家
）
等
、
恋
歌
の
用
例
が
散
見
す
る
。

お
も
ひ
の
年
―
片
思
い
の
ま
ま
年
を
経
た
意
。「
か
ず
な
ら
で
お
も
ふ
お
も
ひ
の
と
し
ふ
と
も
か
ひ
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
な
り
ゆ
く
」（『
好
忠
集
』
四
五
四
・「
ひ
の
と
」）、「
大
空
に
ち
ぎ
る
思
ひ
の
と
し
も
へ
ぬ
月
日
も
う
け
よ
行
す
ゑ
の
空
」（『
後
鳥
羽
院
御
集
』
承
元
二
年
二
月
内
宮
卅
首
御
歌
・
一
三
七
七
・「
雑
」）
等
。

月
ゆ
へ
と
―
「
な
げ
け
と
て
月
や
は
物
を
お
も
は
す
る
か
こ
ち
が
ほ
な
る
わ
が
涙
か
な
」（『
千
載
和
歌
集
』
恋
歌
五
・
九
二
九
・「
月
前
恋
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
」・
西
行
）
等
、
恋
の
物
思
い
を
月
に
か
こ
つ
け
る
発
想
。
【
通
釈
】
八
十
四
番
左
（
歌
）
中
（
納
言
藤
原
）
為
経
知
り
が
た
い
あ
の
人
の
気
持
ち
を
（
確
か
め
よ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
と
）
躊
躇
し
て
（
思
い
を
）
言
い
出
さ
ず
思
う
だ
け
の
年
月
を
経
て
し
ま
っ
た
の
だ
な
ぁ
…
右
（
歌
）
勝
（
散
位
藤
原
）
信
実
月
の
せ
い
で
、
と
人
に
は
言
っ
て
、
誰
か
を
気
に
入
り
愛
し
て
も
、
結
局
、
恋
が
そ
の
ま
ま
老
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な
ぁ
…
〔
判
詞
〕左（
の
）上
の
句
題
が
は
っ
き
り
し
な
い
上
に
、「
や
す
ら
ひ
」（
と
い
う
詞
の
使
い
方
）
も
少
し
納
得
行
き
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
右
（
の
）
「
月
故
と
人
に
は
い
ひ
て
た
れ
を
か
も
め
て
ゝ
も
恋
の
老
と
な
る
ら
ん
」（
と
い
う
詠
み
ぶ
り
は
）、
心
た
く
み
で
姿
が
面
白
い
で
す
の
で
、
勝
っ
て
い
ま
し
ょ
う
。
〈
八
十
五
番
〉
【
校
異
】
イ
通
成
―
右
衛
門
督
通
成
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ロ
み
ち
な
り
古
本
―
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ハ
勝
―
ナ
シ
（
書
）
ニ
雅
光
―
右
近
中
将
雅
光（
書
・
内
・
聚
・
群
）、右
近
衛
中
将
雅
光（
支
）
ホ
ま
さ
み
つ
古
本
―
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヘ
い
ひ
は
て
た
る
―
い
ひ
え
て
た
る
（
支
）
ト
程
―
お
も
ひ
（
書
）
チ
よ
り
も
―
よ
り
は
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
リ
つ
よ
く
聞
え
侍
に
や
―
心
つ
よ
く
聞
え
侍
に
や
（
内
・
聚
・
群
）、
ナ
シ（
支
）
ヌ
右
―
ナ
シ（
支
）
八
十
五
番
左
イ通
成
ロみ
ち
な
り
古
本
忍
ふ
る
も
く
る
し
き
物
を
な
つ
引
の
て
ひ
き
の
糸
の
年
を
へ
ぬ
れ
は
右
ハ勝
ニ雅
光
ホま
さ
み
つ
古
本
思
ひ
つ
ゝ
い
く
と
せ
波
に
く
ち
ぬ
ら
ん
忍
ふ
の
浦
の
海
士
の
た
く
な
は
左
て
引
の
糸
の
年
を
へ
ぬ
れ
は
と
、
を
は
り
の
句
に
ヘい
ひ
は
て
た
る
、
い
と
の
ト程
チよ
り
も
リつ
よ
く
聞
え
侍
に
や
、
ヌ右
あ
ま
の
ルた
く
な
は
ヲ哥
す
か
た
ま
さ
り
て
優
に
ワ侍
に
、
下
句
や
若
ち
か
き
哥
に
侍
け
ん
、
れ
い
の
カ勘
出
侍
ら
ん
程
、
勝
と
ヨ申
へ
し
、
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
一
九
ル
た
く
な
は
―
た
く
な
は
は
（
書
）
ヲ
哥
す
か
た
―
う
た
の
す
か
た
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ワ
侍
に
、
下
句
や
若
ち
か
き
哥
に
侍
け
ん
―
侍
ら
ん
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
カ
勘
出
―
勘
出
し
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヨ
申
へ
し
―
申
侍
へ
し
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
ナ
シ
〈
右
歌
〉
『
夫
木
和
歌
抄
』
雑
部
七
・
一
一
六
八
八
・「
し
の
ぶ
の
う
ら
、
陸
奥
／
建
長
六
年
歌
合
」・
雅
光
卿
お
も
ひ
つ
つ
い
く
と
せ
な
み
に
く
ち
ぬ
ら
ん
し
の
ぶ
の
う
ら
の
あ
ま
の
た
く
な
は
【
語
釈
】

忍
ふ
る
も
く
る
し
き
物
を
―
「
し
の
ぶ
る
も
く
る
し
か
り
け
り
か
ず
な
ら
ぬ
人
は
な
み
だ
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
」（『
金
葉
和
歌
集
』
三
奏
本
・
恋
・
四
一
九
・「
も
の
お
も
ひ
は
べ
り
け
る
時
よ
め
る
」・
出
羽
弁
）
な
ど
も
先
蹤
が
あ
る
。

な
つ
引
の
て
ひ
き
の
糸
―
「
ぬ
れ
つ
つ
も
く
る
と
見
え
し
は
夏
引
の
て
び
き
に
た
え
ぬ
い
と
に
や
あ
り
け
ん
」（『
後
撰
和
歌
集
』恋
五
・
九
七
六
・「
雨
に
も
さ
は
ら
ず
ま
で
き
て
、
そ
ら
物
が
た
り
な
ど
し
け
る
を
と
こ
の
、
か
ど
よ
り
わ
た
る
と
て
、
雨
の
い
た
く
ふ
れ
ば
な
ん
ま
か
り
す
ぎ
ぬ
る
と
い
ひ
た
れ
ば
」・（
読
人
し
ら
ず
））
な
ど
、
早
く
か
ら
用
例
が
あ
る
。「
夏
び
き
の
て
び
き
の
い
と
の
と
し
を
へ
て
も
た
え
ぬ
お
も
ひ
に
む
す
ぼ
ほ
れ
つ
つ
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
二
・
一
一
四
○
・「
ひ
さ
し
き
こ
ひ
と
い
へ
る
こ
と
を
」・
越
前
）
の
例
も
あ
り
、
越
前
は
当
該
歌
合
の
参
加
者
で
あ
っ
た
。

忍
ふ
の
浦
の
海
士
の
た
く
な
は
―
「
忍
ふ
の
浦
」
は
、
陸
奥
国
の
歌
枕
。
「
う
ち
は
へ
て
く
る
し
き
物
は
人
め
の
み
し
の
ぶ
の
う
ら
の
あ
ま
の
た
く
な
は
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
二
・
一
○
九
六
・（「
忍
恋
の
心
を
」）・
二
条
院
讃
岐
）
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
千
五
百
番
歌
合
』
に
提
出
さ
れ
た
。「
下
句
や
若
ち
か
き
哥
に
侍
け
ん
」
と
の
為
家
の
指
摘
は
こ
の
歌
を
意
識
し
て
い
よ
う
か
。
【
通
釈
】
八
十
五
番
左
（
歌
）
（
右
衛
門
督
源
）
通
成
（
恋
心
を
打
ち
明
け
な
い
で
）
忍
ん
で
い
る
の
も
苦
し
い
こ
と
、
夏
引
の
手
引
き
の
糸
が
年
を
経
た
の
で
（
弱
る
よ
う
に
）。
右
（
歌
）
（
右
近
権
中
将
源
）
雅
光
（
あ
の
人
を
恋
し
く
）
思
い
思
い
し
な
が
ら
何
年
波
に
朽
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
、
し
の
ぶ
の
浦
の
海
士
の
栲
縄
は
。（
そ
し
て
同
じ
よ
う
な
自
分
は
。）
〔
判
詞
〕
左
（
歌
は
）「
て
引
の
糸
の
年
を
へ
ぬ
れ
は
」
と
、
末
句
に
言
い
果
て
て
い
る
の
が
、
（
歌
中
の
）
糸
（
の
表
現
）
よ
り
も
強
く
（
不
調
和
に
）
聞
こ
え
ま
し
ょ
う
。
右
（
歌
）「
あ
ま
の
た
く
な
は
」（
の
方
）
は
歌
姿
が
優
で
あ
り
ま
す
も
の
の
、
下
句
は
も
し
か
し
た
ら
最
近
の
歌
に
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。（
そ
う
で
あ
っ
て
も
）
例
に
よ
っ
て
（
自
分
で
）
案
出
し
た
と
こ
ろ
は
、（
こ
ち
ら
を
）
勝
と
申
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
〈
八
十
六
番
〉
【
校
異
】
八
十
六
番
左
イ持
ロ兵
―
―
有
教
ハ
新
後
撰
我
な
ら
ぬ
忍
の
山
の
松
の
葉
も
年
へ
て
色
に
出
る
物
か
は
右
弁
内
侍
ニ
お
も
ふ
事
ホい
は
て
心
の
う
ち
に
の
み
つ
も
る
月
日
を
し
る
人
の
な
き
位
藤
邦
生
藤
川
功
和
二
〇
イ
持
―
ナ
シ
（
書
）
ロ
兵
―
―
有
教
―
兵
部
卿
有
教
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ハ
新
後
撰
―
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
・
群
）、
新
後
撰
、
恋
一
（
聚
）
ニ
ナ
シ
―
続
拾
遺
、
恋
一（
聚
）
ホ
い
は
て
―
い
か
て（
内
・
支
・
群
）
ヘ
か
は
と
―
か
は
と
て
（
内
・
支
・
聚
）
ト
つ
よ
く
―
よ
く
（
書
）
チ
く
た
し
て
―
出
し
て
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
リ
と
こ
そ
―
に
こ
そ
（
書
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
『
新
後
撰
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
八
二
六
・「（
宝
治
元
年
、
十
首
歌
合
に
、
忍
久
恋
）」・
兵
部
卿
有
教
わ
れ
な
ら
ぬ
し
の
ぶ
の
山
の
松
の
葉
も
年
へ
て
色
に
い
づ
る
も
の
か
は
『
夫
木
和
歌
抄
』
松
・
一
三
七
八
六
・「
宝
治
十
首
歌
合
、
忍
久
恋
」・
大
蔵
卿
有
家
卿
わ
れ
な
ら
ぬ
し
の
ぶ
の
山
の
松
の
は
も
と
し
へ
て
い
ろ
に
い
づ
る
も
の
か
は
『
歌
枕
名
寄
』
山
・
六
九
四
〇
・「
同
十
一
」・
兵
部
卿
有
教
我
な
ら
ぬ
し
の
ぶ
の
山
の
松
の
葉
も
と
し
へ
て
色
に
い
づ
る
も
の
か
は
〈
右
歌
〉
『
続
拾
遺
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
七
九
〇
・「（
宝
治
元
年
十
首
歌
合
に
、
忍
久
恋
）」・
院
弁
内
侍
お
も
ふ
こ
と
い
は
で
心
の
中
に
の
み
つ
も
る
月
日
を
し
る
人
の
な
き
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・
六
三
一
三
・「
同
」・
院
弁
内
侍
お
も
ふ
こ
と
い
は
で
心
の
う
ち
に
の
み
つ
も
る
月
日
を
し
る
人
ぞ
な
き
【
語
釈
】

忍
の
山
の
松
の
葉
―
「
忍
の
山
」（
信
夫
山
）
に
つ
い
て
は
、
八
十
番
参
照
。
信
夫
山
と
松
風
の
取
り
合
わ
せ
と
し
て
は
、「
谷
川
の
氷
に
つ
け
て
し
の
ぶ
山
な
ほ
う
き
も
の
は
松
の
ゆ
ふ
風
」（『
壬
二
集
』
恋
部
・
二
八
一
二
・
「
元
久
元
年
仙
洞
に
て
、
北
野
宮
歌
合
に
、
忍
恋
」）、「
い
か
に
せ
む
し
の
ぶ
の
山
の
峰
の
松
い
ま
ひ
と
し
ほ
の
色
に
い
で
な
ば
」（『
範
宗
集
』
四
九
一
・「（
春
恋
）」）
等
。

詞
つ
よ
く
―
『
六
百
番
歌
合
』
恋
部
下
・
寄
樵
夫
恋
・
廿
八
番
で
は
「
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
べ
の
い
ち
ぢ
に
た
つ
人
は
こ
ひ
に
命
を
か
へ
む
と
や
す
る
」
（
家
房
）
に
つ
い
て
「
右
、
恋
に
命
を
と
い
へ
る
、
つ
よ
き
様
に
侍
る
べ
し
、
以
右
為
勝
」
と
積
極
的
評
価
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。

よ
み
く
た
し
て
―
「
左
右
歌
、
上
下
句
の
心
詞
と
も
に
を
か
し
く
よ
み
く
だ
さ
れ
て
侍
れ
ば
」（『
千
五
百
番
歌
合
』
恋
二
・
千
二
百
七
十
四
番
判
詞
・
顕
昭
）
の
如
く
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
詠
み
き
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

ち
か
ら
な
く
―
女
歌
特
有
の
嫋
嫋
た
る
風
情
を
言
う
か
。
紀
貫
之
は
、『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
で
、
小
野
小
町
の
歌
に
つ
い
て
「
あ
は
れ
な
る
や
う
に
て
、
つ
よ
か
ら
ず
。
い
は
ば
、
よ
き
女
の
な
や
め
る
と
こ
ろ
あ
る
に
似
た
り
。
つ
よ
か
ら
ぬ
は
、
女
の
歌
な
れ
ば
な
る
べ
し
」
と
評
す
る
。
例
え
ば
、『
千
五
百
番
歌
合
』
の
丹
後
の
出
詠
歌
「
ひ
と
り
ね
の
袖
に
し
ら
る
る
し
ぐ
れ
こ
そ
秋
し
も
わ
か
ぬ
も
の
と
見
え
け
れ
」（
千
三
百
三
十
番
・
二
六
五
九
）
に
つ
い
て
、「
右
歌
は
、
か
み
し
も
あ
ひ
か
な
ひ
て
よ
み
お
ほ
せ
ら
れ
て
侍
る
め
り
、
古
今
序
に
、
小
野
小
町
が
歌
を
申
す
に
、
艶
に
し
て
気
力
な
し
と
侍
り
、
つ
よ
か
ら
ぬ
は
を
ん
な
の
歌
な
れ
ば
と
ま
う
せ
り
、
以
右
為
勝
」
と
い
う
判
が
み
え
る
。

と
り


に
侍
れ
は
―
左
右
両
歌
の
美
点
を
尊
重
す
る
言
。「
左
、
す
は
の
う
み
の
こ
ほ
り
、
右
、
お
く
や
ま
の
ゆ
き
の
木
ず
ゑ
、
と
り
ど
り
に
見
え
侍
れ
ば
勝
負
難
定
歟
」（『
千
五
百
番
歌
合
』
春
二
・
百
四
十
九
番
判
詞
・
忠
左
我
な
ら
ぬ
と
い
ひ
は
し
む
る
よ
り
、
い
つ
る
物
ヘか
は
と
は
て
た
る
ま
て
、
い
つ
く
こ
そ
と
見
ゆ
る
所
な
く
、
詞
トつ
よ
く
よ
み
チく
た
し
て
侍
め
り
、
右
あ
や
に
く
に
ち
か
ら
な
く
優
な
る
姿
と
り


に
侍
れ
は
、
よ
き
持
リと
こ
そ
見
え
侍
れ
、
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
二
一
良
判
）
等
の
例
が
み
え
る
。
【
通
釈
】
八
十
六
番
左
（
歌
）
持
兵
（
部
卿
源
）
有
教
（
あ
の
人
へ
の
恋
心
を
忍
び
と
お
し
て
い
る
）
私
な
ら
ぬ
、
信
夫
山
の
松
の
葉
も
、
長
年
た
つ
と
色
に
で
る
（
恋
心
が
外
に
あ
ら
わ
れ
る
）
も
の
だ
ろ
う
か
。（
松
は
常
盤
木
だ
か
ら
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
私
も
あ
の
松
の
よ
う
に
辛
抱
し
て
忍
び
と
お
そ
う
。）
右
（
歌
）
弁
内
侍
思
っ
て
い
る
事
を
言
わ
な
い
で
（
私
の
）
心
の
内
に
ば
か
り
積
み
重
な
っ
て
い
く
月
日
を
知
る
人
の
い
な
い
こ
と
よ
。
〔
判
詞
〕
左
（
の
）「
我
な
ら
ぬ
」
と
言
い
始
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
い
つ
る
物
か
は
」
と
言
い
果
て
る
と
こ
ろ
ま
で
、
ど
こ
そ
こ
（
が
欠
点
）
と
見
え
る
所
が
な
く
、
詞
を
強
く
最
初
か
ら
最
後
ま
で
詠
み
下
し
て
い
ま
す
。
右
（
の
女
の
歌
ら
し
く
）
ひ
じ
ょ
う
に
弱
々
し
く
優
美
な
姿
で
（
左
右
）
め
い
め
い
（
の
良
さ
）
で
す
の
で
、
よ
い
持
と
み
え
ま
す
。
〈
八
十
七
番
〉
【
校
異
】
イ
勝
―
ナ
シ
（
書
）
ロ
右
近
―
―
―
右
近
中
将
（
書
・
内
・
聚
・
群
）、
右
近
衛
中
将
（
支
）
ハ
ナ
シ
―
続
拾
遺
、
恋
一
（
聚
）
ニ
人
し
れ
す
―
人
も
し
れ
（
支
）
ホ
露
た
に
―
わ
れ
た
に
（
支
）
ヘ
又
―
ナ
シ
（
支
・
群
）
ト
も
―
に
も
（
内
・
聚
・
群
）
チ
我
―
ナ
シ
（
内
）
リ
い
へ
る
は
―
い
へ
る
（
書
）
ヌ
は
―
ナ
シ
（
支
）
ル
申
侍
へ
き
―
申
へ
き
（
書
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
『
続
拾
遺
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
七
八
九
・「
宝
治
元
年
十
首
歌
合
に
、
忍
久
恋
」・
前
内
大
臣
師
ひ
と
し
れ
ず
お
も
ひ
し
を
れ
て
く
ち
ね
と
や
袖
に
と
し
ふ
る
わ
が
涙
か
な
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・
六
三
一
二
・「
同
（
続
拾
）」・
前
内
大
臣
師
人
し
れ
ず
お
も
ひ
し
ほ
れ
て
く
ち
ね
と
や
袖
に
年
ふ
る
わ
が
涙
か
な
〈
右
歌
〉
ナ
シ
【
語
釈
】

を
篠
原
―
小
笹
原
。
笹
が
生
い
茂
っ
て
い
る
原
。「
を
ざ
さ
原
風
松
露
の
消
え
や
ら
ず
こ
の
ひ
と
ふ
し
を
思
ひ
お
く
か
な
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
下
・
一
八
二
二
・「
や
ま
ひ
か
ぎ
り
に
お
ぼ
え
侍
り
け
る
時
、
定
家
朝
臣
中
将
転
任
の
こ
と
申
す
と
て
、
民
部
卿
範
光
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」・
俊
成
）
の
例
が
あ
り
、
恋
歌
の
例
に
は
「
わ
が
こ
ひ
は
あ
は
で
ふ
る
の
の
を
ざ
さ
は
ら
い
く
世
ま
で
と
か
し
も
の
お
く
ら
ん
」（『
新
勅
撰
和
歌
集
』
恋
歌
四
・
九
○
四
・「（
題
し
ら
ず
）」・
実
朝
）
が
あ
る
。
八
十
七
番
左
イ勝
ロ右
近
―
―
師
継
ハ
ニ人
し
れ
す
思
ひ
し
ほ
れ
て
朽
ね
と
や
袖
に
年
ふ
る
我
涙
哉
右
雅
忠
朝
臣
い
た
つ
ら
に
年
を
ふ
る
の
ゝ
を
篠
原
ホ露
た
に
秋
の
色
に
出
め
や
右
小
篠
原
ヘ又
こ
と
な
る
ふ
し
も
み
え
侍
ら
ぬ
に
や
、
秋
と
侍
トも
、
さ
せ
る
用
な
く
や
、
左
く
ち
ね
と
や
と
侍
そ
心
ゆ
か
ぬ
様
に
侍
れ
と
、
袖
に
年
ふ
る
チ我
涙
か
な
と
リい
へ
る
は
よ
ろ
し
く
侍
れ
ヌは
、
い
さ
ゝ
か
勝
と
や
ル申
侍
へ
き
、
位
藤
邦
生
藤
川
功
和
二
二
【
通
釈
】
八
十
七
番
左
（
歌
）
勝
（
右
近
権
中
将
藤
原
）
師
継
あ
の
人
に
知
ら
れ
な
い
ま
ま
、
思
い
萎
れ
て
朽
ち
て
し
ま
え
、
と
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
、（
私
の
）
袖
に
長
年
に
わ
た
っ
て
降
る
涙
で
あ
る
こ
と
よ
。
右
（
歌
）
（
源
）
雅
忠
朝
臣
（
い
っ
こ
う
に
実
る
こ
と
な
く
）
い
た
ず
ら
に
年
を
経
る
ば
か
り
の
、
古
野
の
小
笹
原
、（
ま
る
で
私
自
身
の
よ
う
だ
）
せ
め
て
露
だ
け
で
も
秋
の
色
に
あ
ら
わ
れ
れ
ば
よ
い
の
に
。
〔
判
詞
〕
右
（
歌
）
小
篠
原
は
特
別
な
曲
も
見
え
な
い
で
し
ょ
う
。「
秋
」
と
ご
ざ
い
ま
す
の
も
、
特
に
用
は
な
い
の
で
は
。
左
（
歌
は
）「
く
ち
ね
と
や
」
と
ご
ざ
い
ま
す
の
が
わ
か
り
に
く
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
も
の
の
、「
袖
に
年
ふ
る
我
涙
か
な
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
（
こ
ち
ら
を
）
少
々
勝
と
申
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
〈
八
十
八
番
〉
【
校
異
】
イ
ひ
も
イ
お
ひ
―
ひ
も
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ロ
恋
に
イむ
―
恋
む
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ハ
へ
ぬ
と
も
―
へ
ぬ
れ
と
（
書
）
ニ
勝
―
ナ
シ
（
書
）
ホ
年
そ
―
と
し
ハ
イ
そ
（
群
）
ヘ
け
る
―
け
り
イ
る
（
群
）
ト
左
の
―
左
（
書
・
群
）
チ
ひ
も
―
紐
も
（
支
）
リ
い
れ
て
―
出
（
書
）
ヌ
右
俊
頼
―
俊
頼
（
支
）
ル
こ
と
は
の
―
こ
と
の
は
（
書
）、
こ
と
の
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヲ
是
も
よ
ろ
し
く
―
よ
ろ
し
く
（
聚
）
ワ
に
や
―
と
や
（
支
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・
六
三
二
〇
・
蓮
性
す
が
の
ね
の
忍
び
に
む
す
ぶ
下
紐
の
と
け
ば
や
と
け
ん
年
は
へ
ぬ
れ
ど
〈
右
歌
〉
『
蓮
性
陳
状
』
一
九
恋
を
の
み
し
づ
が
庵
の
か
や
む
し
ろ
敷
忍
ぶ
ま
に
年
ぞ
へ
に
け
る
【
語
釈
】

す
か
の
ね
―「
長
し
」「
思
ひ
乱
る
」等
に
多
く
掛
か
る
枕
詞
。「
菅
の
根
」
「
忍
ぶ
」
と
続
く
例
と
し
て
は
、『
万
葉
集
』
に
「（
前
略
）
千
鳥
鳴
く
そ
の
佐
保
川
に
石
に
生
ふ
る
菅
の
根
取
り
て
し
の
ふ
草
（
後
略
）」（
巻
第
六
・
雑
歌
・
九
四
八
・「
四
年
丁
卯
の
春
正
月
、
諸
王
・
諸
臣
子
等
に
勅
し
て
、
授
刀
寮
に
散
禁
せ
し
む
る
時
に
作
る
歌
一
首
」）
と
見
え
る
。

下
ひ
も
イ
お
ひ
の
と
け
す
や
―
底
本
「
お
ひ
」
だ
が
、
諸
本
「
ひ
も
」
と
す
る
点
、
底
本
の
判
詞
に
「
左
の
下
ひ
も
」
と
あ
る
点
、
さ
ら
に
「
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
君
が
結
び
た
る
我
が
紐
の
緒
を
解
く
人
は
あ
ら
じ
」（『
万
葉
集
』
巻
第
十
一
・
物
に
寄
せ
て
思
ひ
を
陳
ぶ
る
・
二
四
七
三
）、「
人
ま
つ
を
い
ふ
は
た
が
こ
と
す
が
の
ね
の
こ
の
ひ
も
と
け
て
と
い
ふ
は
た
が
こ
と
」（『
猿
丸
集
』
九
・「
い
か
な
り
け
る
を
り
に
か
有
り
け
む
、
女
の
も
と
に
」）
等
、「
紐
」
八
十
八
番
左
沙
弥
蓮
性
す
か
の
ね
の
し
の
ひ
に
む
す

イ
ひ
も
イ
ふ
下
お
ひ
の
と
け
す
や
ロ
に
イ
恋
む
年
は
ハへ
ぬ
と
も
右
ニ勝
下
野
恋
を
の
み
し
つ
か
庵
の
か
や
む
し
ろ
し
き
し
の
ふ
ま
に
ホ年
そ
へ
に
ヘけ
る
ト左
の
下
チひ
も
忍
ひ
に
む
す
ふ
程
、
お
も
ひ
リい
れ
て
侍
に
や
、
ヌ
右
俊
頼
朝
臣
哥
思
出
さ
れ
侍
れ
と
も
、
ルこ
と
は
の
つ
ゝ
き
ヲ是
も
よ
ろ
し
く
侍
れ
は
、
右
勝
ワに
や
、
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
二
三
と
と
も
に
詠
み
込
ま
れ
る
例
が
見
え
る
一
方
で
、「
管
の
根
」「
帯
」
と
い
う
先
行
例
が
見
え
な
い
点
等
か
ら
、「
下
ひ
も
」と
し
て
解
釈
す
る
。
な
お
、「
下
紐
が
解
け
る
」
は
、「
我
妹
子
し
我
を
偲
ふ
ら
し
草
枕
旅
の
丸
寝
に
下
紐
解
け
ぬ
」（『
万
葉
集
』
巻
第
十
二
・
羈
旅
に
し
て
思
ひ
を
発
す
・
三
一
四
五
）
等
に
見
え
る
如
く
、
衣
の
下
紐
が
自
然
に
解
け
る
の
は
恋
人
が
自
分
に
逢
い
た
が
っ
て
い
る
し
る
し
と
す
る
俗
信
に
よ
る
。

し
つ
か
庵
―
身
分
の
低
い
者
の
住
む
粗
末
な
庵
。「
い
と
ど
し
く
し
づ
の
い
ほ
り
の
い
ぶ
せ
き
に
卯
の
は
な
く
た
し
五
月
雨
ぞ
す
る
」（『
千
載
和
歌
集
』
夏
歌
・
一
七
八
・「
堀
河
院
御
時
、
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
五
月
雨
の
う
た
と
て
よ
め
る
」・
基
俊
）等
の
例
が
み
え
る
。「
賎
」に
は
、「
恋
を
の
み
し
づ
の
を
だ
ま
き
く
る
し
き
は
あ
は
で
年
ふ
る
思
ひ
な
り
け
り
」
（『
千
載
和
歌
集
』
恋
歌
三
・
七
八
八
・「（
堀
河
院
御
時
、
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
恋
の
心
を
よ
め
る
）」・
師
時
）
の
如
く
、
恋
を
「
す
る
」
と
い
う
意
を
掛
け
る
。
な
お
、
「
恋
を
の
み
し
つ
か
庵
の
か
や
む
し
ろ
」
は
「
敷
き
」
を
導
く
序
詞
。

お
も
ひ
い
れ
て
侍
に
や
―
『
宮
河
歌
合
』
九
番
左
「
世
の
中
を
思
へ
ば
な
べ
て
ち
る
花
の
我
が
身
を
さ
て
も
い
か
さ
ま
に
せ
ん
」（
一
七
）
に
つ
い
て
、
定
家
は
「
左
歌
、
世
の
中
を
思
へ
ば
な
べ
て
と
い
へ
る
よ
り
、
を
は
り
の
句
の
末
ま
で
、
句
ご
と
に
お
も
ひ
入
れ
て
、
作
者
の
心
ふ
か
く
な
や
ま
せ
る
所
侍
れ
ば
、
い
か
に
も
勝
ち
侍
ら
ん
」
と
評
す
る
。

右
俊
頼
朝
臣
哥
思
出
さ
れ
侍
れ
と
も
―
「
あ
さ
で
ほ
す
あ
づ
ま
を
と
め
の
か
や
む
し
ろ
し
き
し
の
び
て
も
す
ぐ
す
こ
ろ
か
な
」（『
千
載
和
歌
集
』
恋
歌
三
・
七
八
九
・「（
堀
河
院
御
時
、
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
恋
の
心
を
よ
め
る
）」・
俊
頼
）を
念
頭
に
置
い
た
言
。
な
お
、『
蓮
性
陳
状
』で
は
、「
判
詞
に
、
俊
頼
歌
お
も
ひ
出
さ
れ
侍
と
も
、
詞
つ
ゝ
き
よ
ろ
し
と
候
な
る
、
此
歌
の
本
意
は
、
し
き
忍
ふ
を
詮
と
見
え
候
に
つ
き
て
は
、
め
つ
ら
し
き
ふ
し
な
く
や
候
ら
ん
」
と
指
摘
し
、
定
家
や
家
隆
の
先
行
歌
を
例
示
し
つ
つ
、
下
野
詠
の
表
現
が
珍
し
く
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
【
通
釈
】
八
十
八
番
左
（
歌
）
沙
弥
蓮
性
（
あ
の
人
を
）
恋
い
忍
ん
で
（
こ
っ
そ
り
と
）」
結
ぶ
下
紐
が
解
け
な
い
よ
う
に
、
心
解
け
ぬ
ま
ま
私
は
あ
の
人
を
恋
い
つ
づ
け
よ
う
。
年
月
は
経
て
も
右
（
歌
）
勝
下
野
恋
を
す
る
ば
か
り
賤
の
庵
の
か
や
む
し
ろ
で
は
な
い
が
、（
ず
っ
と
あ
の
人
を
恋
い
忍
ん
で
い
る
間
に
年
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
。
〔
判
詞
〕
左
の
「
下
ひ
も
忍
ひ
に
む
す
ふ
」
あ
た
り
は
、（
詠
者
が
）
心
を
込
め
て
い
ま
し
ょ
う
か
、
右
（
歌
は
）
俊
頼
朝
臣
の
歌
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
が
、
詞
の
続
き
具
合
も
よ
ろ
し
い
で
す
の
で
、
右
が
勝
で
し
ょ
う
か
。
〈
八
十
九
番
〉
【
校
異
】
イ
年
月
の
―
年
月
を
（
群
）
ロ
契
よ
―
た
の
み
よ
（
書
・
内
・
支
・
八
十
九
番
左
為
氏
朝
臣
い
は
て
思
ふ
つ
ら
き
ま
ゝ
な
る
イ年
月

ロ
の
契
よ
な
に
ゝ
か
ゝ
る
命
ハそ
右
ニ勝
少
将
内
侍
ホ
続
後
撰
お
さ
ふ
へ
き
袖
は
昔
に
朽
は
て
ぬ
我
ヘく
ろ
か
み
よ
涙
も
ら
す
な
トた
の
み
よ
な
に
ゝ
と
い
へ
チ
優
イ
る
艶
に
見
え
侍
を
、
袖
は
む
か
し
に
く
ち
は
て
ぬ
わ
か
く
ろ
か
み
よ
涙
も
ら
す
な
、
リ題
心
ふ
か
く
お
も
影
あ
は
れ
に
ヌい
た
は
し
く
も
み
え
侍
れ
は
、
ル左
の
ヲ負
侍
ぬ
る
に
や
、
位
藤
邦
生
藤
川
功
和
二
四
聚
）、
誰
み
よ
（
群
）
ハ
そ
―
は
（
聚
）
ニ
勝
―
ナ
シ
（
書
）
ホ
続
後
撰
―
ナ
シ
（
書
・
内
・
支
・
群
）、
続
後
撰
、
恋
三
（
聚
）
ヘ
く
ろ
か
み
よ
―
黒
か
み
に
（
支
）
ト
た
の
み
よ
―
た
れ
見
よ
（
内
・
支
・
群
）
チ
優
イ艶
―
艶
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
リ
題
心
―
た
い
の
心
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヌ
い
た
は
し
く
も
―
い
た
は
し
く
（
支
）
ル
左
の
―
左
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヲ
負
侍
ぬ
る
に
や
―
ま
け
侍
へ
き
に
や
（
書
）、
負
侍
る
に
や
（
支
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
ナ
シ
〈
右
歌
〉
『
続
後
撰
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
六
七
七
・「（
十
首
歌
合
に
、
忍
久
恋
）」・
少
将
内
侍
お
さ
ふ
べ
き
そ
で
は
む
か
し
に
く
ち
は
て
ぬ
わ
が
く
ろ
か
み
よ
な
み
だ
も
ら
す
な
『
和
歌
口
伝
抄
』
少
将
内
侍
お
さ
ふ
べ
き
袖
は
む
か
し
に
朽
ち
は
て
ぬ
わ
が
く
ろ
か
み
よ
涙
も
ら
す
な
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・
六
三
一
○
・「
同
（
続
後
撰
）」・
少
将
内
侍
お
さ
ふ
べ
き
袖
は
む
か
し
に
朽
ち
は
て
ぬ
我
が
く
ろ
か
み
よ
涙
も
ら
す
な
『
閑
窓
撰
歌
合
建
長
三
年
』
四
十
六
番
左
・
九
○
・
少
将
内
侍
お
さ
ふ
べ
き
袖
は
昔
に
朽
ち
は
て
ぬ
我
が
く
ろ
か
み
よ
涙
も
ら
す
な
『
女
房
三
十
六
人
歌
合
』
七
一
・
少
将
内
侍
お
さ
ふ
べ
き
袖
は
む
か
し
に
朽
ち
は
て
ぬ
わ
が
黒
か
み
よ
な
み
だ
も
ら
す
な
【
語
釈
】

契
よ
―
書
陵
部
本
、
内
閣
文
庫
本
、
支
子
文
庫
本
、
歌
合
類
聚
本
は
「
た
の
み
よ
」
と
し
て
お
り
、
永
青
文
庫
本
の
為
家
の
判
詞
も
「
た
の
み
よ
な
に
ゝ
」
と
し
て
い
る
の
で
、「
た
の
み
よ
」
で
解
釈
す
る
。
【
通
釈
】
八
十
九
番
左
（
歌
）
（
藤
原
）
為
氏
朝
臣
打
ち
明
け
ぬ
ま
ま
、
一
方
的
に
恋
し
く
思
い
つ
づ
け
、（
相
手
は
私
に
）
冷
淡
な
ま
ま
で
あ
る
（
こ
の
）
長
い
年
月
の
、
（
は
か
な
い
）
頼
み
よ
、
い
っ
た
い
何
に
縋
っ
て
（
生
き
て
）
い
る
（
私
の
）
命
や
ら
。
右
（
歌
）
勝
少
将
内
侍
（
涙
を
）
押
さ
え
る
べ
き
袖
は
と
っ
く
の
昔
に
朽
ち
は
て
て
し
ま
っ
た
。
我
が
黒
髪
よ
、（
独
り
寝
の
床
で
私
が
流
す
）
涙
を
漏
ら
さ
な
い
で
お
く
れ
。
〔
判
詞
〕「
た
の
み
よ
な
に
に
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
艶
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
「
袖
は
む
か
し
に
く
ち
は
て
ぬ
わ
か
く
ろ
か
み
よ
涙
も
ら
す
な
」（
と
言
っ
て
い
る
の
）
が
、
題
意
を
深
く
あ
ら
わ
し
て
い
て
（
恋
の
）
面
影
が
心
を
打
ち
い
た
わ
し
く
も
見
え
ま
す
の
で
、（
こ
の
番
は
）
左
が
負
け
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
〈
九
十
番
〉
九
十
番左
イ経
朝
山
川
の
下
行
水
の
し
た
に
の
み
音
こ
そ
た
て
ね

ロ
年
は
ふ
れ
と
も
イ
へ
に
け
り
右
ハ勝
沙
弥
禅
信
秋
を
へ
て
ふ
る
き
軒
は
の
忍
草
ニし
の
ひ
に
露
の
い
く
よ
ホを
く
ら
ん
左
山
川
の
下
ゆ
く
ヘと
は
い
か
に
侍
に
か
、
山
た
か
み
トな
と
は
き
ゝ
な
れ
て
チ侍
り
、
リ川
水
下
行
は
、
ヌこ
と
は
り
も
か
な
は
す
や
、
又
を
と
こ
そ
た
て
ね
と
い
へ
る
ルも
、
山
川
の
を
と
に
の
み
き
く
ヲも
ゝ
し
き
を
ワな
と
こ
そ
、
ふ
る
く
も
申
な
ら
ひ
て
侍
れ
、
か
た


お
ほ
つ
か
な
く
や
、
右
ち
か
ら
あ
る
カさ
ま
に
は
侍
ら
ね
と
、
難
な
き
に
ヨつ
き
て
タ可
為
勝
、
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
二
五
【
校
異
】
イ
経
朝
―
経
朝
朝
臣
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ロ
ふ
れ
と
も
イ
へ
に
け
り
―
ふ
れ
と
も
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ハ
勝
―
ナ
シ
（
書
）
ニ
し
の
ひ
―
し
の
ふ
（
群
）
ホ
を
く
ら
ん
―
へ
ぬ
ら
ん
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヘ
と
は
―
水
と
は
（
聚
・
群
）
ト
な
と
は
―
な
と
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
チ
侍
り
―
侍
る（
内
・
支
・
聚
・
群
）
リ
川
―
河
の（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ヌ
こ
と
は
り
も
―
こ
と
は
り
（
聚
）
ル
も
―
と
（
支
）
ヲ
も
ゝ
し
き
―
※百
し
き
（
書
）
ワ
な
と
こ
そ
―
な
と
（
書
）、
な
と
を
こ
そ
（
内
・
支
）
カ
さ
ま
―
や
う
（
群
）
ヨ
つ
き
て
―
つ
け
て
（
支
・
群
）
タ
可
為
勝
―
為
勝
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
※
こ
の
箇
所
「
百
」
と
読
ん
だ
が
、
存
擬
。
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
ナ
シ
〈
右
歌
〉
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・
忍
久
恋
・
六
三
二
一
・「
已
上
同
（
宝
治
御
百
首
）」・
禅
信
秋
を
へ
て
ふ
る
き
軒
ば
の
忍
ぶ
草
し
の
び
に
露
の
い
く
よ
お
く
ら
ん
【
語
釈
】

ふ
れ
と
も
イ
へ
に
け
り
―
諸
本
に
よ
り
「
ふ
れ
と
も
」
に
改
め
る
。

ふ
る
き
軒
は
の
忍
草
―
「
忍
く
さ
」
は
、「
忍
ぶ
草
」
と
「
忍
ぶ
」
の
掛
詞
。
定
家
撰
『
小
倉
百
人
一
首
』
に
採
ら
れ
た
「
も
も
し
き
や
ふ
る
き
の
き
ば
の
し
の
ぶ
に
も
猶
あ
ま
り
あ
る
昔
な
り
け
り
」（『
続
後
撰
和
歌
集
』
雑
歌
下
・
一
二
〇
五
・「（
題
し
ら
ず
）」・
順
徳
院
）
は
著
名
。

山
川
の
下
ゆ
く
と
は
い
か
に
侍
に
か
、
山
た
か
み
な
と
は
き
ゝ
な
れ
て
侍
り
―
「
山
高
み
し
た
行
く
水
の
し
た
に
の
み
流
れ
て
こ
ひ
む
こ
ひ
は
し
ぬ
と
も
」（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
一
・
四
九
四
・「（
題
し
ら
ず
）」・
読
人
し
ら
ず
）
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
。「
し
た
行
く
水
」
は
、「
山
し
た
水
」（
山
陰
を
流
れ
る
水
）
と
同
意
。

山
川
の
を
と
に
の
み
き
く
も
ゝ
し
き
を
な
と
こ
そ
、
ふ
る
く
も
申
な
ら
ひ
て
侍
れ
―
「
山
河
の
お
と
に
の
み
き
く
も
も
し
き
を
身
を
は
や
な
が
ら
見
る
よ
し
も
が
な
」（『
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
下
・
一
〇
〇
〇
・「
歌
め
し
け
る
時
に
た
て
ま
つ
る
と
て
よ
み
て
、
お
く
に
か
き
つ
け
て
た
て
ま
つ
り
け
る
」・
伊
勢
）
を
念
頭
に
置
く
。『
古
今
和
歌
集
』
歌
の
「
音
」
は
噂
の
意
。
【
通
釈
】
九
十
番
左
（
歌
）
（
左
京
権
大
夫
藤
原
）
経
朝
山
川
の
山
陰
を
流
れ
る
水
が
麓
の
方
に
ば
か
り
の
み
音
が
立
つ
よ
う
に
心
の
内
で
ば
か
り
忍
び
音
を
立
て
よ
う
、
ど
れ
だ
け
年
が
経
と
う
と
も
。
右
（
歌
）
勝
沙
弥
禅
信
秋
が
過
ぎ
て
古
い
軒
端
の
忍
草
の
よ
う
に
恋
人
に
飽
き
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
に
は
そ
っ
と
露
が
置
く
よ
う
に
昔
を
恋
い
忍
ん
で
涙
を
幾
夜
流
す
の
だ
ろ
う
か
。
〔
判
詞
〕
左
（
の
）「
山
川
の
下
ゆ
く
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
「
山
た
か
み
」
等
は
聞
き
慣
れ
て
ま
す
。「
川
水
下
行
」
は
、
道
理
も
叶
わ
な
い
か
、
又
「
を
と
こ
そ
た
て
ね
」
と
い
う
（
表
現
）
も
、「
山
川
の
を
と
に
の
み
き
く
も
ゝ
し
き
を
」
等
に
、
古
く
に
申
し
馴
れ
て
ま
す
。（
左
右
）
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
、
右
（
は
表
現
に
）
力
強
さ
が
あ
る
よ
う
で
は
な
い
で
す
が
、
難
が
な
い
の
で
勝
と
し
よ
う
。
〈
九
十
一
番
〉
九
十
一
番
左
イ勝
越
前
故
郷
の
し
の
ふ
の
露
も
色
に
出
ぬ
い
つ
ロわ
か
袖
よ
人
の
問
ま
て
位
藤
邦
生
藤
川
功
和
二
六
【
校
異
】
イ
勝
―
ナ
シ
（
書
）
ロ
わ
か
―
わ
る
（
聚
）
ハ
為
家
―
前
権
大
心
イ
納
言
為
家
（
書
・
支
・
群
）、
前
大
納
言
為
家
（
内
・
聚
）
ニ
忍
恋
―
忍
こ
ゝ
ろ
（
書
・
内
・
支
・
聚
・
群
）
ホ
侍
ら
ん
―
ナ
シ
（
聚
）
ヘ
こ
と
―
ナ
シ
（
内
・
支
・
聚
・
群
）
ト
れ
い
―
仍
例
（
支
）
【
他
書
所
伝
】
〈
左
歌
〉
ナ
シ
〈
右
歌
〉
『
題
林
愚
抄
』
恋
部
一
・「（
宝
治
御
百
首
）」・
六
三
一
七
・
為
家
卿
い
は
で
お
も
ふ
枕
の
し
た
の
涙
を
も
し
ら
じ
な
人
に
つ
も
る
と
し
月
【
語
釈
】

故
郷
の
し
の
ふ
の
露
―
故
郷
の
軒
の
し
の
ぶ
草
に
置
い
た
露
の
意
。「
故
郷
の
し
の
ぶ
の
露
も
霜
ふ
か
く
な
が
め
し
の
き
に
冬
は
き
に
け
り
」（『
拾
遺
愚
草
』・
冬
・
二
四
二
○
・「
文
治
三
年
冬
、
侍
従
公
仲
よ
ま
せ
侍
り
し
、
冬
十
首
」）。『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
で
久
保
田
淳
氏
は
「
荒
れ
ま
さ
る
軒
の
し
の
ぶ
を
な
が
め
つ
つ
し
げ
く
も
露
の
か
か
る
袖
か
な
」（
源
氏
物
語
・
須
磨
・
花
散
里
）
を
「
参
考
」
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

色
に
出
ぬ
―
様
子
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
。涙
の
場
合
は
血
涙
、紅
涙
と
な
っ
て
、
人
の
目
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
心
イ

忍
恋
―
永
青
文
庫
本
以
外
の
五
本
は
「
忍
心
」
と
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
本
文
を
採
用
し
て
解
釈
す
る
。
【
通
釈
】
九
十
一
番
左
（
歌
）
勝
（
嘉
陽
門
院
）
越
前
故
郷
の
（
軒
の
）
し
の
ぶ
草
の
露
も
（
秋
が
深
ま
り
周
り
も
紅
葉
し
て
）
色
に
あ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。
い
っ
た
い
い
つ
、
我
が
袖
よ
、（
忍
ぶ
恋
心
の
た
め
に
涙
が
紅
涙
に
か
わ
っ
て
袖
の
色
を
変
え
、）
あ
の
人
が
（
ど
う
し
た
の
か
と
）
尋
ね
て
く
れ
る
ま
で
（
に
な
る
だ
ろ
う
か
）。
右
（
歌
）
（
前
権
大
納
言
藤
原
）
為
家
（
自
分
の
気
持
ち
を
相
手
に
）
言
わ
な
い
ま
ま
で
恋
し
く
思
っ
て
（
流
す
）
枕
の
下
の
涙
と
も
、（
あ
の
人
は
）
知
ら
な
い
だ
ろ
う
よ
。（
彼
と
我
の
）
人
の
上
に
、
た
だ
（
む
な
し
く
）
年
月
が
つ
も
る
ば
か
り
で
。
〔
判
詞
〕
左
（
歌
は
）
忍
心
（
の
題
意
）
が
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
右
（
歌
は
）
積
も
る
年
月
（
の
間
に
、
恋
を
成
就
さ
せ
る
）
術
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。例
に
よ
っ
て（
右
歌
の
）
負
け
で
し
ょ
う
。
右
ハ為
家
い
は
て
思
ふ
枕
の
下
の
な
み
た
と
も
し
ら
し
な
人
に
つ
も
る
年
月
ニ

心
イ
左
忍
恋
す
く
な
く
や
ホ侍
ら
ん
、
右
つ
も
る
と
し
月
術
尽
た
る
ヘこ
と
に
こ
そ
侍
め
れ
、
トれ
い
の
負
侍
へ
し
、
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
十
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
、
若
手
研
究
（
Ｂ
）
研
究
課
題
「
和
歌
作
品
の
調
査
、
収
集
を
通
し
た
鎌
倉
時
代
西
園
寺
家
像
の
再
構
築
」（
代
表
者
藤
川
功
和
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
二
七
